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U ovom radu osvrćemo se na određene aspekte funkcioniranja tijela u okviru moderne 
praktičke stvarnosti, ponajprije u kontekstualnoj vezi s modernim fenomenom narcizma. Ta 
analiza, između ostalog, podrazumijeva sagledavanje odnosa individualnosti i narcizma, 
razmatranje mogućnosti vrijednosnog ocjenjivanja mjesta i funkcije narcizma, kao i novo­

































tičke	 stvarnosti,	 ponajprije	 u	 kontekstualnoj	 vezi	 s	 modernim	 fenomenom	
narcizma.
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psihološka crta,	karakterna crta,	stil ponašanja,	ekonomski i politički konotiran 
fenomen,	kulturni obrazac (Christopher	Lasch), fenomen integriran u tzv. indu­





















sfere	kao	 sfere	proklamiranog	 telosa ljudskog	života.	Tijelo	 tendira	k	uga-
đanju	varkama	»zemaljskog	života«,	koje	su	od	strane	novozavjetnog	učenja	
proglašene	 efemernima. Impulsi	 osjetilnosti	 (prirodni	 porivi	 tijela)	moraju	












nosno	 značajnijeg	 izdvajanja	 iz	 kolektivnih	 formi	 života.	Tijelo	 je	 ono	 što	
kolektivni	duh	hoće	 s	 tijelom,	 čime	»raspolaže«	u	 skladu	 s	 kanonima	obi-
čajnosti.7 Ono	je,	u	običajno-patrijarhalnom	sistemu,	pozicionirano	striktnim	
sistemom	uloga	koji	je	posredovan	kroz	sve	bitne	forme	života	(svakodnev-










Georg	 Simmel	 je	 stil života	 shvatio	 kao	 re-
zultat	 individualnog	 izbora	 i	 djelovanja	 koji	
je	vezan,	prije	svega,	za	život	u	velikim	gra-
dovima	 u	 kojima	 se	 kao	 zadatak	 postavlja	
očuvanje	individualnosti	od	»pomasovljenja«	
i	»otuđenja«.	Psihološka	osnova	na	kojoj	 se	
javlja	 »tip	 velegradskih	 individualnosti	 je	
intenziviranje	 živčanog	 života	 koje	 proizila-
zi	 iz	 brzih	 i	 neprekidnih	 izmjena	 vanjskih	 i	
unutarnjih	 dojmova«.	 Usp.	 Spahija	 Kozlić,	
Simmelova kritika moderne,	Hijatus,	 Zenica	
2008.,	str.	133.
3
Usp.	 Erich	 Fromm,	 Anatomija ljudske de­












izbježno	 otuđenje	 od	 boga.	 Nasuprot	 tome,	
pozitivno	 se	 vrednuju	vrline	kao	 što	 su	bla-






»virdžina«,	 nekadašnji	 običaj	 vezan	 za	pod-
ručje	sjeverne	Crne	Gore,	Kosova	i	sjeverne	











Dok	 kršćanski konzervativizam	 osuđuje	 razobručenje	 tjelesnosti	 ponajprije	
radi	 nagovora	 vezanog	 za	 budućnosni	 (eshatološki)	 moment,	 patrijarhalni	
konzervativizam	to	čini	pozivajući	se	na	prošlost,	 s	namjerom	da	se	očuva	






valoriziranje	 sadašnjosti	 i	 ciljeva	 u	 sadašnjosti.	Ono	 podrazumijeva	 svoje-
vrsnu	»trivijalizaciju	prošlosti«	(Lasch).	Moderni	život	nije	više	u	»funkci-






strast	 življenja	 za	 trenutak«	 s	 redefiniranjem	 formi	ponašanja,	 pri	 čemu	 se	
upravo	briga	oko	tijela	i	zadovoljstava	tijela	pokazuju	kao	neki	od	priorite-
ta.11	Tijelo	 i	njegova	zadovoljstva	 se,	 simultano	 s	procesom	permanentnog	
uklanjanja	»velikih	ideala«	i	»transcendentnih	ciljeva«,	prepoznaju	kao	ono	












ciju tijela,	 fokusiranje	na	»prirodne	potrebe«	i	nastrojenosti	 tijela.	Svoju	 je	
pažnju	Hobbes	usmjerio	na	ono	što	mu	se	činilo	presudnim,	a	 to	 je	pojam 



















nje	koncepcije	 tijela	kao	puke	prirodnosti,	produciralo	 je	novi,	 sada	pravni	
okvir,	u	čijem	okviru	funkcionira	novo,	»društveno«	tijelo.	Sve	to,	u	prvom	
redu,	kazuje	da	je	 tijelo	društveni konstrukt	 i	nešto	što	se	neprestano	inter-
pretira.	Hobbes	je,	na	svojevrstan	način,	otvorio	temu	pravnog	okvira	zaštite	
tijela	 kao	 uvjeta	 razvijanja	 svih	 formi	 društvenosti.16 Osiguravanje	 pravne	



































dobro,	 kao	 što	 se	 govori	 u	 knjigama	 starih	
filozofa	morala«.	Thomas	Hobbes,	Levijatan,	





Hobbesovu	 se	 poziciju	 često	 smatra	 pozici-
jom	tzv.	racionalnog egoizma.	Usp.	Gregory	













te	 Erich	Maria	Remarque,	Na Zapadu ništa 
novo,	Minerva,	Subotica	1980.
18
»Suviše	 obuzet	 samim	 sobom,	 Narcis	 odu-
staje	 od	 religijskog	 vojevanja,	 dezinvestira	
velika	pravovjerja,	njegove	su	naklonosti	vo-
đene	modom,	kolebljive,	 lišene	duboke	mo-









ocjenjivanje	 narcizma	 u	 okviru	moderne	 društvenosti	 predstavlja	 ogroman	





















u	pogledu	svega	onoga	što	 je	strukturno	 i	 što	omogućuje	 (aktivno	sudjelo-
vanje	u	osmišljavanju	političke	 i	moralne	 zajednice). Iz	 njihove	perspekti-
ve	vjerojatno	su	teško	bili	i	zamislivi	neki	od	oblika	individualnosti	koje	mi	
danas	imamo	pred	očima.	Može	se	pretpostaviti	da	bi	to	bilo	shvaćeno	kao	
iznevjeravanje	 temeljnih	 ideja	o	 individualnosti	 i	prosvijećenosti	 te	progla-
šeno	bizarnošću	i	trivijalnošću. Ono	što	je	s	modernitetom	postalo	očigledno	
jest	 to	da	su	mogući	načini	prakticiranja	 individualnosti	veoma	disperzivni	






umnogome	 različit	 od	 prvobitnog.	 On	 govori	 o	 »drugoj	 individualističkoj	
revoluciji«,	u	okviru	koje	se	narcizam	pokazuje	kao	»posljedica	i	minijatu-




















































ni	 narcizam	moralo	 osigurati	 mnoštvo	 pret-
postavki	 u	 pogledu	 reprodukcije	 društvene	
stvarnosti	 (slobodno	 vrijeme,	 mas-mediji,	
struktura	intersubjektivnih	odnosa	itd.).	Neke	
od	pretpostavki	vezane	su	i	za	»vanjske	uvje-









korigiranja	 Benthamove	 koncepcije	 ugode,	
sažeto	 iskazanog	 usporedbi	 vrijednosti	 »za-
dovoljne	svinje«	i	»nezadovoljnog	Sokrata«.	
Prije	njega,	Kant	je	govorio	o	vrednovanju	u	
pogledu	 sfere	 morala,	 supostavljajući	 »niže	
ugode«,	 koje	 potječu	 iz	 »patološke	 sfere«,	 i	
opće	kriterije	umnosti	(morala).
25
Spomenimo	 knjige	 kao	 što	 su:	 David	 Ries-
man,	 Usamljena gomila,	 Nolit,	 Beograd	
1965.;	Robert	D.	Putnam,	Kuglati sam,	Me-
diterran	 publishing,	 Novi	 Sad	 2008.;	 Sher-
ry	Turkle,	Sami zajedno,	Clio,	Beograd	2011.
26
Prema	 klasifikaciji	 poremećaja	 u	 DSM-IV	
(američki	Priručnik za dijagnostiku i statisti­
ku mentalnih oboljenja),	narcisoidni	poreme-
ćaj	 ličnosti	 ogleda	 se	 u	 tome	 što	 osoba	 ima	



































odnosno	 tretiranja	 tijela	kao	»sredstva	 samoekspresije«.	Tijelo	 se	pokazuje	
kao	»besmrtna	mašina	beskrajno	sposobna	za	preoblikovanje«.31	Ono	je	podij	




























Na	 taj	 način	 narcizam	 se	 smješta	 u	 jedan	 poseban	 društveni	 konstrukt	 koji	
ima	sve	manje	veze	sa	stvarnošću	u	klasičnom	smislu.	Pored	ostalog,	Lasch	
smatra	 da	 je	 sveprisutnost	 kamera	 u	 našim	 životima	 dovela	 do	 toga	 da	 se	






















sti	 i	 »društvene	 svjesnosti«). »Reklamni«	 rezon	 narcizma,	 s	manje	 ili	 više	
uspjeha	u	pogledu	vlastite	mimikrije,	zaposjeda	i	ove	sfere. Čak	i	»kad	teži	


































Usp.	 Jean	M.	 Twenge,	W.	 Keith	 Campbell,	
The Narcissism Epidemic,	 Atria	 Paperback,	
New	York	2013.,	str.	90–107.
36
Analizirajući	 američku	 kulturu,	 Lasch	 je	 is-
kazao	 mišljenje	 da	 su	 Amerikanci	 izgubili	
sposobnost	spontanih	osjećanja,	pa	čak	i	ljut-





»Narcizam	 se	 pojavljuje	 kao	 dosad	 nepo-
stojeći	 oblik	 apatije	 sačinjen	 od	 površinske	
osjetljivosti	 na	 svijet	 i	 istovremeno	 duboke	



















bagatelizacije,	upotrebljivo	 i	korisno	postaje	 sve	što	može	privući	pažnju	 i	
dati	priliku	narcističkoj	ekspresiji,	pa	 i	ono	što	 je	nekoć	 ljubomorno	čuva-
no	kao	najosobnije	(moderna	»rasprodaja	boli«,	osjećaja,	radosti,	obiteljskih	
















koju	narcizam	donosi.	Ta	pojava	ujedinjuje	narcizam,	inzistiranje na važnosti 
trenutka	 (prezentnost)	 i	želju za prikazivanjem	 (prije	svega	 tijela)	drugima.	
U	toj	vizuri,	svaki	je	trenutak	važan,	treba	ga	učiniti	službenim,	podijeliti	s	
drugima	jer	je	doživljeno samo ono što je prikazano.
Silazak	 s	 novouspostavljene	 pozornice,	 povratak	 iz	 virtualnog	 (elektronič-














miranje	 brojnih	 formi	 narcistički	 i	 egoistički	 protumačene	 individualnosti.	





Ravnodušnost	 postaje	 primarni	 vid	međuljudskog	 općenja,	 što	 je	 u	 potpu-
noj	suglasnosti	s	narastajućim	diskursom bezosjećajnosti.43 U	toj	atmosferi,	
koju	je	producirao	tijek	moderne	društvenosti,	reinterpetiraju	se	obrasci	svako-













































Tome	 treba	 dodati	 i	 Taylorovo	 mišljenje	 o	
javljanju	 specifičnog	 eskapizma	 moderne	
građanske	 individue,	 odnosno	 bijega	 u	 više	
ili	 manje	 značajna	 područja	 privatnih	 zado-






























»…	ide	 ruku	pod	ruku	sa	sve	barbarskijim	 i	 sve	konfliktnijim	 ljudskim	odnosima.	Pojedinci	
samo	prividno	postaju	društveniji	i	spremniji	za	suradnju;	iza	paravana	hedonizma	i	brižnosti,	
svatko	 cinično	 ekspolatira	 osjećaje	 drugoga	 i	 brine	 o	 vlastitom	 interesu	 ne	 vodeći	 računa	 o	
















mnogostrukih	mogućnosti	 slobode	 i	»lepršavih	 izbora«	 te	ugodne	samodo-
voljnosti	 u	 pogledu	 kreiranja	 života.	To	 znači	 previdjeti	 njegovu	 relativno	




































gađa	 se	najčešće	upravo	u	 sferi	 ekonomije.60	Mnogostruki	oblici	 bavljenja	
tijelom	(zadovoljavanje	proklamiranih	standarda	fizičkog	izgleda)	i	»psiho-






pokazao	pogodnim	za	 to	upravo	zbog	 svoje	 imanentne	površnosti,	 konfor-
bitne	stvari	potrebne	za	uspjeh	u	birokratskim	
institucijama,	 koje	 mnogo	 polažu	 na	 mani-
puliranje	 međuljudskim	 odnosima,	 ometaju	
stvaranje	 dubokih	 osobnih	 privrženosti,	 a	






O	 psihološkim	 osnovama	 narcizma,	 kritici	
Frommova	pristupa	te	odnosu	»kliničkih	aspe-
kata	narcističkog	sindroma«	i	analizi	društve-























ni	 svakodnevno	 »raspolaganje«	 tjelesnošću.	
Na	djelu	 je	 ogroman	 raspon	mogućih	očito-








Zagorac	 (ur.),	O sportu drugačije,	Hrvatsko	
filozofsko	društvo,	Zagreb	2014.,	str.	174.
58



















»estetizacije«	 i	 ekonomije:	 »U	 suvremenoj	










































te	nije	 rješenje	 za	 racionalnu	 i	 svrsishodnu	»politizaciju	 tijela«.	Nesumnji-
vo	je	da	»pronalaženje	političkog«	(Ulrich	Beck)	predstavlja	stalni	zadatak	











li	 dovoljno	 individualisti	 ili	 samo	koriste	 površnu	»stranu«	 slobode	unutar	
zacrtanog	kruga	koji	prije	svega	podrazumijeva	održanje	sistema	Moći	i	Pro-
fita?	Je	li	ta	vrsta	individualizma	(praćena	svojevrsnim	ponosom	u	pogledu	





















Narcissism and the Body
Abstract
This paper will analyse certain aspects of body functioning within contemporary practical real­
ity, primarily within its contextual relationship with contemporary narcissism phenomenon. The 
analysis mainly focuses on the relationship between individuality and narcissism, considers the 
possibility of ethical valuation of the position and function of narcissism, as well as valuation of 






»Res	 publica	 je	 devitalizirana,	 krupna	 ‘filo-
zofska’,	ekonomska,	politička	i	vojna	pitanja	
izazivaju	 istu	 nehajnu	 pažnju	 kao	 bilo	 koja	





















raznese	 eksplozijom	 radi	 rajskog	 blaženstva	
svojih	mučenika	 i	 izbavljenja	 svijeta	 od	 ne-
vjernika.	No,	 i	 za	 terorizam	se	 tijelo,	 u	biti,	
pretvara	u	figuru	političkog	jezika,	u	retorički	













ti«	 koja	vodi	 do	 samopoštovanja	kako	bi	 se	
izbjegao	grijeh	servilnosti.
68
E.	Fromm,	Zdravo društvo,	str.	26.
